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“青年哲学论坛”、《现代哲学》杂志社于 2014 年 12 月 6 日召开了 “物的哲学分析”学术讨论会。本






物; 抽象化、形式化; 合理化、算计和效率; 流动性。物之解读的意义在于，既看到当今物之时代强调规则、秩序、
能力、形式的必然性和进步性，避免简单化的道德批判，又看到它的局限性和现实超越的长期性。
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类劳动的物质外壳。”② 在 “x 量商品 A = y 量商
品 B”的价值表现中，当商品 C、商品 D、商品
































幻形式。劳动的自然形式 ( 如劳役) 、劳动的特
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功能逻辑 /操持运作的逻辑 /实用的逻辑 /器具;
交换价值的经济逻辑 /等价逻辑 /市场的逻辑 /商
品; 象征交换逻辑 /不定性逻辑 /礼物的逻辑 /象








于形式 ( 即商品或者交换价值体系的逻辑) 的一
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